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5. Dimensi transportasi, seyogyanya pmerintah kota Batu senantiasa berusaha 
lebih meningkatkan kebersihan, keamanan dan kenyamanan infrastruktur 
terkait dengan kualitas jalan yang tersedia di kota Batu. 
6. Dimensi hotel, sebaiknya para pelaku bisnis yang bergerak perhotelan 
senantiasa memelihara dan meningkatkan keamanan, kenyamanan, 
kebersihan, keramahan, kualitas makanan yang disajikan, dan melakukan 
promosi secara terus menerus agar lebih banyak para wisatawan untuk 
berwisata di kota Batu. 
7. Dimensi sumber informasi yang relevan bagi wisatawan, seyogyanya 
pemerintah kota dan para pelaku bisnis serta pihak-pihak yang kompeten 
untuk urusan penyampaian informasi bagi keperluan wisatawan lebih 
diintensifkan lagi dan secara berkala perlu diadakan event-event yang dapat 
menimbulkan daya tarik tersendiri bagi para wisatawan untuk berkunjung di 
kota Batu.  
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